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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penghargaan finansial, 
pelatihan professional, nilai instrinsik pekerjaan, lingkungan pekerjaan, dan 
pertimbangan pasar pekerjaan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kuantitatif. 
Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi angkatan 2017 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta dimana 
pengambilan sampel menggunakan metode incidental sampling, dengan jumlah 
sampel sebesar 82 responden.Teknik analisis data menggunakan model regresi 
linier berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelatihan professional, nilai 
instrinsik pekerjaan, serta pertimbangan pasar berpengatuh terhadap pemilihan 
karir sebagai akuntan public dengan nilai sig masing-masing sebesar 0,048; 0,043; 
dan 0,003. Sedangkan, penghargaan finansial dan lingkungan pekerjaan tidak 
berpengaruh terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik dengan nilai sig 
sebesar 0,550 dan 0,311. 
 
Kata Kunci : penghargaan finansial, pelatihan professional, nilai instrinsik 
pekerjaan, lingkungan pekerjaan, pertimbangan pasar pekerjaan, 

















 This study aims to determine the effect of financial rewards, professional 
training, work intrinsic value, work environment, and job market considerations on 
career choices as public accountants. 
The method used in this research is a quantitative method. Respondents in 
this study were accounting students class 2017, Faculty of Economics and Business, 
Muhammadiyah University of Surakarta, where the sampling used the incidental 
sampling method, with a sample size of 82 respondents. Data analysis techniques 
used multiple linear regression models. 
The results of this study indicate that professional training, the intrinsic value 
of work, and market considerations all adhere to career choices as public 
accountants with sig values of 0.048 respectively; 0.043; and 0.003. Meanwhile, 
financial rewards and work environment have no effect on career choice as a public 
accountant with sig values of 0.550 and 0.311. 
 
Keywords: financial rewards, professional training, work intrinsic value, work 
environment, job market considerations, career selection, public 
accounting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
